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  ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ    1931، آذر201ﺷﻤﺎره،91دوره ﭘﺰﺷﻜﻲ رازي ﻋﻠﻮم ﻣﺠﻠﻪ  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻣﺎ و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﻧﺴﻞ ﻓﺮداي ﺳﺎزان  آﻳﻨﺪه ﻛﻮدﻛﺎن،
 را ﺷـﺮاﻳﻄﻲ  ﻣﻬـﻢ  ﻫـﺎي ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ  اﻳـﻦ  ﺑﺮاي ﻣﻮﻇﻔﻴﻢ
 و ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ  ﺻـﺪﻣﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﺑﺪون ﺗﺎ آورﻳﻢ ﻓﺮاﻫﻢ
. ﻳﺎﺑﻨـﺪ دﺳـﺖ ﻛـﺎﻓﻲ ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و رﺷـﺪ ﺑـﻪ ذﻫﻨـﻲ
 و اﺳـﻜﻠﺘﻲ  ﺳـﺎﺧﺘﺎر از ﻟﺤﺎظ  رﺷﺪ دوره در ﻛﻮدﻛﺎن
 و اﻧـﺪ ﻧﻴﺎﻓﺘـﻪ  ﺗﻜﺎﻣـﻞ  اﻧﺪازه ﻛـﺎﻓﻲ  ﺑﻪ ﺷﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
 ﺑﺮاﺑﺮ در و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺬﻳﺮ آﺳﻴﺐ و ﭘﺬﻳﺮ اﻧﻌﻄﺎف ﺑﺴﻴﺎر
 ﺗﺤﻤـﻞ  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﺎرﻫﺎي و ﻓﺸﺎر وارده، ﻫﺎياﺳﺘﺮس
 اﺳـﺖ  اﻳﻦ ﺑﺮ ﺗﻼش ﺟﻬﺎن در اﻣﺮوزه. ﻧﺪارﻧﺪ را ﻛﺎﻓﻲ
 ﺑ ــﺮاي آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮﻳ ــﻚ و ارﮔﻮﻧﻮﻣﻴ ــﻚ ﻗ ــﻮاﻧﻴﻦ ﻛ ــﻪ
 ﻛﻮدﻛـﺎن  ﺗـﺎ  ﺷـﻮﻧﺪ  اﺟـﺮا  رﺷـﺪ  ﺳـﻨﻴﻦ  در ﻛﻮدﻛﺎن
 ﺧـﻮد  رﺷـﺪ  و ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  روﻧـﺪ  در ﻣﺪرﺳﻪ و درﺧﺎﻧﻪ
  . (1) ﻧﮕﺮدﻧﺪ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﻣﺘﺤﻤﻞ
 ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  اي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ دﻧﺒﺎل ﺑﻪ ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ 
 در ﺑـﻮده،  ﻛـﺎرﺑﺮ  ﺑـﺎ  اﻧﻄﺒـﺎق  ﺣﺪاﻛﺜﺮ داراي ﻣﺤﺼﻮل
. ﺷـﻮد  ﻛـﺎرﺑﺮ  ﺑـﺮاي  آﺳﺎن ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﻬﺎﻳﺖ
 ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺪن ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺮاي ﻛﻪ ﻣﻮردي دو
. اﺳـﺖ  ﻣﺤﺼـﻮل  وزن و ﻣﺤﺼـﻮل  اﺑﻌﺎد ،ﺷﻮد رﻋﺎﻳﺖ
 ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﺪن اﺑﻌﺎد ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺑﻌﺎد
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 اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻣﻘﻄﻊ آﻣﻮزان داﻧﺶ ﭘﺸﺘﻲﻛﻮﻟﻪﺑﺎﻣﺮﺗﺒﻂارﮔﻮﻧﻮﻣﻴﻚﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺗﻬﺮان
  ﭼﻜﻴﺪه
. ﺷـﻮد  ﻣﻲ اﺳﻜﻠﺘﻲ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﻳﻬﺎي و ﻛﻤﺮ ﭘﺸﺖ، ﺳﺮﺷﺎﻧﻪ، درد ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺣﻤﻞ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ آﻣﻮزانداﻧﺶ% 09 ﺣﺪود در: زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
 آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮﻳـﻚ  اﺑﻌـﺎد  ﺑﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ از آﻣﻮزان داﻧﺶ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻫﺪف. ﺷﻮد ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﺪن وزن% 01 از ﺗﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ ﺣﻤﻞ
  .اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﺤﺪوده وزن و(cirtemoporhtnA)
 212 و ﻫﺎﻳﺸـﺎن ﭘﺸـﺘﻲ ﻛﻮﻟـﻪ  ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  و ﺑـﺪﻧﻲ  اﺑﻌـﺎد  ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه در داوﻃﻠﺐ ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ آﻣﻮز داﻧﺶ 05 از ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ -ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﭘﮋوﻫﺶ در: ﻛﺎر روش
 وزﻧﺸـﺎن  ﻣﺤـﺪودة  ﺑـﺎ  ﭘﺸـﺘﻲ ﻛﻮﻟـﻪ  وزن ﻣﻘﺎﻳﺴـﺔ  ﺑﺮاي ﺑﻮدﻧﺪ، ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻬﺮان ﺷﻬﺮ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﻣﺪارس از اي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻛﻪ دﺧﺘﺮ آﻣﻮز داﻧﺶ
 (cimonogrE) ارﮔﻮﻧﻮﻣﻴـﻚ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي  و ﺷـﺪ  ﮔﻴـﺮي اﻧـﺪازه   )KU ,drofxO ,V064 NOCIV(ﺣﺮﻛـﺖ  آﻧـﺎﻟﻴﺰ  دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺑﺪن اﺑﻌﺎد. اﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده
  .ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده OHW اﻓﺰار ﻧﺮم از ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺟﻬﺖ  و دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺗﺮازوي از وزن ﮔﻴﺮياﻧﺪازه ﺑﺮاي .ﮔﺮدﻳﺪ ﺛﺒﺖ ﻟﻴﺴﺘﻲ ﭼﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ
 و ﭘﺸـﺖ  ارﺗﻔـﺎع  ﭘﺸﺘﻲ، ﻛﻮﻟﻪ ﺳﺮﺷﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪ ﻋﺮض و ﺳﺮﺷﺎﻧﻪ ﻋﺮض ﭘﺸﺘﻲ، ﻛﻮﻟﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻋﺮض و ﻛﻤﺮ ﭘﻬﻨﺎي ﭘﺸﺘﻲ، ﻛﻮﻟﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻋﺮض و ﺷﺎﻧﻪ ﭘﻬﻨﺎي ﺑﻴﻦ: ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺗـﺮ  ﺑﺰرگ ﻛﻤﺮ ﻋﺮض از ﻫﺎ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻋﺮض ﺑﻮده، ﺗﺮ ﺑﺰرگ ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﺮﺷﺎﻧﻪ ﭘﻬﻨﺎي از ﻫﺎ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻋﺮض. داﺷﺖ وﺟﻮد ﻣﻌﻨﺎدار ﺗﻔﺎوت ﻛﻮﻟﻪ، ارﺗﻔﺎع
 و ﻫﺎ ﺳﺮﺷﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪ% 44ﻫﺎ، ﻛﻮﻟﻪ دﺳﺘﻪ% 8 .اﺳﺖ ﺑﻮده ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﺸﺖ ارﺗﻔﺎع از ﻫﺎ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ ارﺗﻔﺎع و ﺑﻮده ﺗﺮ ﻛﻮﭼﻚ ﺳﺮﺷﺎﻧﻪ ﻋﺮض از ﺳﺮﺷﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪ ﭘﻬﻨﺎي ﺑﻮده،
 S ﻫـﺎ ﭘﺸـﺘﻲ  ﻛﻮﻟﻪ% 8 ﺳﺮﺷﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪ. ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺳﻴﻨﻪ ﻗﻔﺴﻪ ﺑﻨﺪ داراي ﻫﻴﭽﻜﺪام و داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻤﺮي ﺑﻨﺪ ﻫﺎ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ% 2. داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺬاري ﻻﻳﻲ ﻫﺎ، ﻛﻮﻟﻪ ﭘﺸﺖ% 43
  .اﺳﺖ ﺑﻮده ﺑﺪن وزن% 01 زﻳﺮ ﻫﺎ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ وزن%82/3 ﺗﻨﻬﺎ. ﺑﻮدﻧﺪ دار ﭼﺮخ ﻫﺎ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ% 4 و ﺑﻮد ﺷﻜﻞ
 ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﺑـﻪ  ﺑﺎﻳـﺪ  ﻧﻴـﺰ  ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن  اﻣـﺎ  اﺳـﺖ،  ﻣـﻮﺛﺮ  ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ ﺧﺮﻳﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻨﮕﺎم در ارﮔﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي از اﻓﺮاد آﮔﺎﻫﻲ: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 و آﻣـﻮزان داﻧﺶ ﺑﺮاي ﭘﺮورش و آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. اﺳﺖ ﻣﻔﻴﺪ واﻟﺪﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺸﺘﻲﻛﻮﻟﻪ اﺿﺎﻓﻲ وﺳﺎﻳﻞ از ﻛﺎﺳﺘﻦ. ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺸﻮﻳﻖ ارﮔﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ
  .اﺳﺖ ﻻزم ﻧﻴﺰ ارﮔﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﻏﻴﺮ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻼﻣﺘﻲ، ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮات از آﮔﺎﻫﻲ درﻣﻮرد, ﻣﺪارس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ
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 ﺳﻤﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪي و ﻫﻤﻜﺎران
 1931، آذر201ﺷﻤﺎره،91دوره    ﭘﺰﺷﻜﻲ رازيﻋﻠﻮم ﻣﺠﻠﻪ
2
. ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﻲ  ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﻛـﺎرﺑﺮ  ﻋﻨـﻮان  ﺑﻪ ﻛﻪ ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
 آﻧﺘﺮوﭘـﻮﻣﺘﺮي ﻋﻠـﻢ را اﻧﺴـﺎﻧﻲ اﺑﻌـﺎد ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧﺤـﻮه
 ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي  ﺑـﺎ  ﺑـﺪن  اﺑﻌﺎد(. 2) ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﻲ
 ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي  و ﺗﻐﺬﻳـﻪ  وﺿـﻌﻴﺖ  ﺟـﻨﺲ،  ﺳﻦ، ﭼﻮن
 ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ. (3) ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ
 ﻋ ــﺪم و آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮﻳ ــﻚ ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎت ﻫﺰﻳﻨ ــﻪ ﺑ ــﻮدن
 اﻃﻼﻋـﺎت، اﻳـﻦ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻴـﺎز اﺣﺴـﺎس
آن   آوردن دﺳـﺖ  ﺑـﻪ  ﺧﺼﻮص در ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
. اﺳﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ در
 ﻣﺸﻜﻞ دﭼﺎر ﻧﻘﻴﺼﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ داﺧﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات
 ﻧﺎﻛﺎرآﻣـﺪ  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن و ﺷﺪه
 ﺑـﺪون  اﻛﺜـﺮاً  ﻛـﻪ  ﻫﺴـﺘﻴﻢ  ﻛﺸـﻮر  در ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﻴﺮ و
 ﻣﺤﺼـﻮﻻت  از ﺑﺮداري ﻛﭙﻲ ﺑﺎ و ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
  (.2) اﻧﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎرﺟﻲ
 از ﺑ ــﻴﺶ ﭘ ــﺮورش و آﻣ ــﻮزش آﻣ ــﺎر ﻃﺒ ــﻖ ﺑ ــﺮ
 ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣـﻲ  ﺗﺤﺼـﻴﻞ  ﺑـﻪ  ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻔﺮ 00000851
 در آﻣـﻮز داﻧـﺶ  ﻧﻔﺮ 414284 ،8831 ﺳﺎل در(. 4)
 اﻧـﺪ ﺧﻮاﻧـﺪه ﻣـﻲ  درس ﺗﻬـﺮان  ﺷـﻬﺮ  اﺑﺘـﺪاﻳﻲ  ﻣﻘﻄﻊ
 ارﮔﻮﻧــﻮﻣﻴﻜﻲ اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي رﻋﺎﻳــﺖ ﻋــﺪم(.5)
 ﻧﻴـﺰ  و آﻣﻮزان داﻧﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺗﺠﻬﻴﺰات
 ﻣـﻲ  ﻛـﺎرﺑﺮان  آﻧﺘﺮوﭘـﻮﻣﺘﺮﻳﻜﻲ  اﺑﻌﺎد در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻋﺪم
 ﻧﮕـﺮان  ﺳـﺎﺧﺘﺎري  و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ  اﺧـﺘﻼﻻت  ﺗﻮاﻧﺪ
 (.6) ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﭘﻲ در را اي ﻛﻨﻨﺪه
 ﻫ ــﺎي روش ﺑ ــﻪ آﻣﻮزﺷــﻲ ﺗﺠﻬﻴ ــﺰات و ﻫ ــﺎ ﻛﻴ ــﻒ
 ﺑـﺮ  ﻋـﻼوه  آﻣـﻮزان  داﻧـﺶ . ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣﻲ ﺣﻤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ
 را دﻳﮕـﺮي  ﻟﻮازم و وﺳﺎﻳﻞ ،روزاﻧﻪ درﺳﻲ ﻛﺘﺎب ﻫﺎي
 و وﺳـﺎﻳﻞ  وزن. ﻛﻨﻨـﺪ  ﻣـﻲ  ﺣﻤـﻞ  روز ﻃـﻮل  در ﻧﻴﺰ
 ﻣﻮرد ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ اي ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎ آن ﺣﻤﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ
 و ﺣﻤـﻞ  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ  وﺳـﺎﻳﻞ  زﻳـﺮا  ،ﮔﻴـﺮد  ﻗـﺮار  ﺗﻮﺟﻪ
 اﻳﺠـﺎد  ﺳﺒﺐ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﻜﺮر ﻃﻮر ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ وﺳﺎﻳﻞ
 ﺷـﻮﻧﺪ  ﻓـﺮد  اﺳﻜﻠﺖ ﺷﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻋﻮارض
 (.7)
 اﺳـﺖ  ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ
 دﻳﮕـﺮ  ﻫـﺎي  روش از ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎر ﺣﻤﻞ ﻛﻪ
 ﺑـﺪن  ﺑـﺮاي  را ﻛﻤﺘﺮي ﻋﻮارض و ﺑﻮده ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎر ﺣﻤﻞ
 ﻓﺸﺎر ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎر ﺣﻤﻞ. ﻛﺮد ﺧﻮاﻫﺪ اﻳﺠﺎد
 و ﻗﻠﺒـﻲ  ﻫـﺎي دﺳـﺘﮕﺎه  ﺑـﺮ  را داري ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ
 ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در و ﻛﻨﺪ ﻧﻤﻲ اﻋﻤﺎل ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ و ﻋﺮوﻗﻲ
 ﺑﻴﻦ در ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺗﻼش ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺎ ﻛﻴﻒ ﺳﺎﻳﺮ
 ﺟﻬ ــﺎن در(. 8 و7) اﺳ ــﺖ ﺑ ــﺎر ﺣﻤ ــﻞ ﻫ ــﺎي روش
 ﺣﻤـﻞ ﭘﺸـﺘﻲ ﻛﻮﻟـﻪ آﻣـﻮزان داﻧـﺶ% 09 درﺣـﺪود
  (.  9) ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
 روي ﺑﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 ﻋﺪم و ﻛﻴﻒ ﺣﻤﻞ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺪن وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻴﻒ،
 ﺳــﻼﻣﺖ ﺑــﺮ ارﮔﻮﻧــﻮﻣﻲ اﺻــﻮل ﻛــﺎرﮔﻴﺮي ﺑــﻪ
 از ﺗﻌ ــﺪادي. اﺳــﺖ ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ ﺻــﻮرت آﻣ ــﻮزان داﻧــﺶ
 و ﻛﻴـﻒ  ﺑـﺎﻻي  وزن ﻛﻴﻒ، ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻤﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﭘـﺎﻳﻴﻦ  دردﻫـﺎي  در ﻋـﺎﻣﻠﻲ  را ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﻫـﺎي  ﻛﻴﻒ
ﺷـﻜﺎﻳﺖ  ﺟـﺰو  ﻛﻤـﺮدرد  اﻣﺮوزه. اﻧﺪ ﺑﺮﺷﻤﺮده ﻛﻤﺮي
 و اﺳـﺖ  ﺟﻬـﺎن  ﺳﺮاﺳـﺮ  در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ در راﻳﺞ ﻫﺎي
 ﺗﺠﺮﺑـﻪ  ﺑـﻴﻦ  را واﺿﺤﻲ و دار ﻣﻌﻨﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
 در ﻛﻤ ــﺮدرد ﺑ ــﺎ ﻧﻮﺟ ــﻮاﻧﻲ و ﻛ ــﻮدﻛﻲ در ﻛﻤ ــﺮدرد
 ﺣـﻞ  راه ﺑﺘـﻮان  ﻛـﻪ  ﺻـﻮرﺗﻲ  در. اﻧﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ
 ﺑـﺮ  ﻫﺰﻳﻨـﻪ  ﻣﺸـﻜﻞ  اﻳـﻦ  از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ
 اراﺋـﻪ  ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧﺘﻴﺠﻪ در و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و درﻛﻮدﻛﺎن
 ﺑـﺪل  ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ  ﭘﺎﻳـﺎن  ﻛﻮﺷﺸـﻲ  ﺑـﻪ  ﻣﺴـﺌﻠﻪ  اﻳﻦ داد،
 در ﻣـﺮدم  ﺻﺪ در 08 ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ .(4) ﮔﺮدﻳﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
 اﺣﺴﺎس را دردﻫﺎ اﻳﻦ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ ﺑﺮﻫﻪ اي از
 ،(8002) ﻣﺤﻤـﺪﻓﺎم  و آزاده ﻧـﻮري، . (01) ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻪ اﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﻴﺎن( 4002) ﭼﻮﺑﻴﻨﻪ از ﻧﻘﻞ ﺑﻪ
 ﺳـﺎل  در اﻳـﺮان  ﻋﻀـﻼﻧﻲ  اﺳﻜﻠﺘﻲ اﺧﺘﻼﻻت از ﻧﺎﺷﻲ
 (. 11) اﺳﺖ ﺑﻮده دوﻟﺖ ﺑﻮدﺟﻪ% 31/1،0002
 ﻛﻮدﻛـﺎن در ﭘﺸـﺖ و ﺳﺮﺷـﺎﻧﻪ ﻧﺎﺣﻴـﻪ  دردﻫـﺎي
 ،ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ  ﺣﻤـﻞ  ﺳـﻨﮕﻴﻦ  ﻫﺎي ﻛﻮﻟﻪ ﻛﻪ آﻣﻮز داﻧﺶ
 ﻛﺮدﻧـﺪ  ﮔﺰارش ارﺗﻮﭘﺪي ﺟﺮاﺣﺎن. اﺳﺖ ﺷﺎﻳﻊ ﺑﺴﻴﺎر
 ﺑـﻪ  ﻛﻮدﻛـﺎن  در ﭘﺸـﺖ  و ﺳﺮﺷﺎﻧﻪ دردﻫﺎي% 85 ﻛﻪ
 اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺪﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ ﻋﻠﺖ
 ﻛـﻮدك 0005 در ﻛـﻪ ﻣﻘﻄﻌـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در(. 21)
 ﻣﻮرد اﻓﺮاد% 51 ,ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت ﺳﺎﻟﻪ 41-11 اﻳﺮاﻧﻲ
 ﻓﻘـﺮات  ﺳـﺘﻮن  ﻧﺎﺣﻴـﻪ  در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  زﻣﺎن در ﺑﺮرﺳﻲ
 اﺧﻴـﺮ دﻫـﻪ دو در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت. داﺷـﺘﻨﺪ درد وﻛﻤـﺮ،
 دردﻫـﺎي  ﺷـﻴﻮع  ﻣﻴﺰان ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
 اﺳـﺖ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑـﻪ  رو ﻛﻮدﻛـﺎن  در ﮔﺮدﻧﻲ و ﻛﻤﺮي
 (.  31)
 ﻣﻴـﺰان  ﻛﺮدﻧـﺪ  اﻋـﻼم  راﺑﻴﻨﺴﻮن، و وﻧﮓ ﻟﻲ ﻫﻨﮓ
 در ﻣﺼ ــﺮﻓﻲ اﻧ ــﺮژي و ﻓﺸ ــﺎرﺧﻮن ﻗﻠ ــﺐ، ﺿ ــﺮﺑﺎن
 وزن ﺑـﻪ  ﻫـﺎﻳﻲ  ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻪ 01 آﻣﻮزان داﻧﺶ
 ،ﻛﺮدﻧـﺪ ﻣـﻲ ﺣﻤـﻞ ﺑﺪﻧﺸـﺎن وزن درﺻـﺪ 02 و 01
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دﻳﮕـﺮي ﻧﺸـﺎن (. 1) دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن اﻓﺰاﻳﺶ
 از ﺑﻴﺸـﺘﺮ  وزن ﺑـﺎ  ﭘﺸـﺘﻲ  ﻛﻮﻟﻪ ﻛﺮدن ﺣﻤﻞ ﻛﻪ داد
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 ﻇﺮﻓﻴـﺖ  ﻛـﺎﻫﺶ  و ﻛﻴﻔـﻮز  ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﺪن وزن% 01
 (.41) ﺷﻮد ﻣﻲ ﻓﺮد رﻳﻮي
 دوران از ﻣﺪرﺳـﻪ  ﻫﺎي ﻛﻴﻒ ﺣﻤﻞ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﻲ آن از 
 ﺗــﺎﺛﻴﺮات از ﺟﻠــﻮﮔﻴﺮي و ﺷــﺪه ﺷــﺮوع اﺑﺘــﺪاﻳﻲ
 ﻛﻮدﻛـﺎن  ﻋﻀـﻼﻧﻲ  اﺳﻜﻠﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ
 ﺣﻔـﻆ  ﺑـﻪ  ﻣﻨﺠﺮ آن اﺳﺘﻤﺮار و ﺷﻮد ﻣﻲ وارد اﺑﺘﺪاﻳﻲ
 ،ﺷـﺪ  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ در ﻓﺮد ﺑﺪن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻼﻣﺖ
 ﻣﺪرﺳـﻪ  ﻫـﺎي  ﻛﻮﻟـﻪ  ﻣـﻮرد  در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﺮوع ﺑﺮاي
  .ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده اﺑﺘﺪاﻳﻲ آﻣﻮزان داﻧﺶ از اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ
  
  ﻲﺑﺮرﺳ روش
 ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧـﻮع از ﺷـﺪه اﻧﺠـﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ
 ﭘﻨﺠـﺎه از ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در. ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ
 اﺑﻌـﺎد  ﮔﻴـﺮي  اﻧﺪازه در ﻣﺸﺎرﻛﺖ داوﻃﻠﺐ آﻣﻮز داﻧﺶ
 212 و ﻫﺎﻳﺸـﺎن  ﭘﺸـﺘﻲ  ﻛﻮﻟﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﺎ ﻪﺴﻳﻣﻘﺎ و ﺑﺪﻧﻲ
 از اي ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠـﻪ  ﺗﺼـﺎدﻓﻲ  ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻛﻪ آﻣﻮز داﻧﺶ
 ،ﺑﻮدﻧـﺪ  ﺷـﺪه  اﻧﺘﺨـﺎب  ﺗﻬﺮان ﺷﻬﺮ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﻣﺪارس
  .اﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده
 ﺳـﺎده  ﮔﻴـﺮي  اﻧـﺪازه  وﺳـﺎﻳﻞ  ﺣﻤـﻞ  ﻛﻪ آﻧﺠﺎﻳﻲ از
 و ﻫـﺎ  ﻛﻮﻟﻴﺲ ،(retemoporhtnA) آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮ ﭼﻮن
 ﻣﻮاﻧـﻊ  داراي و ﺑـﺮ  ﻫﺰﻳﻨـﻪ  ،ﺑﺮ زﻣﺎن ﻣﺪارس ﺑﻪ ﻏﻴﺮه
 وﺳـﺎﻳﻞ ﺑـﺎ درﻛـﺎر ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ و ﺑـﻮد ﺧـﺎص ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ
 ﺑﺎﻳﺴـﺖ  دﻗﻴـﻖ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  اراﺋﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎده آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي
 اﻳـﻦ  و ﮔﺮدﻳـﺪ ﻣـﻲ  ﺗﻜـﺮار  ﺑﺎر ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﺎ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
 ﻓـﺮد  ﻫـﺮ  در ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه زﻣﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺌﻠﻪ
 ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ ﻛﺎر ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ  و اﻓﺰود ﻣﻲ
 ﻓﺸـﺎر  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﻮدك، ﻛﻪ ﺑﮕﻴﺮد ﺻﻮرت اي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ
 ﺑـﺮاي را اﺷـﺘﻴﺎﻗﺶ و ﺷـﺪه ﻣﺘﺤﻤـﻞ را ﺧﺴـﺘﮕﻲ و
 ﺑـﻮد  اﻳﻦ ﺑﺮ ﺳﻌﻲ ﻧﺪﻫﺪ، دﺳﺖ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﺮﻛﺖ
 ﻣﻤﻜـﻦ  زﻣـﺎن  ﺗـﺮﻳﻦ  ﻛﻮﺗﺎه در ﻫﺎ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه اﻳﻦ ﻛﻪ
 وﺳـﺎﻳﻞ  ﺑـﻪ  دﺳﺘﺮﺳـﻲ  ﻜـﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨ . ﺷﻮﻧﺪ اﻧﺠﺎم
 ﻧﺒـﻮد،  ﭘـﺬﻳﺮ  اﻣﻜﺎن ﻟﻴﺰري اﺳﻜﻨﺮﻫﺎي ﻣﺜﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
 آﻧـﺎﻟﻴﺰ  دﺳـﺘﮕﺎه  از ﻓـﺎز  اﻳﻦ در ﺗﺎ ﺷﺪ اﻳﻦ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ
   اﺳــﺘﺎﺗﻴﻚ ﺗﺴــﺖ و ( nociV) واﻳﻜــﺎن ﺣﺮﻛــﺖ
 آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳـﻦ. ﺷـﻮد اﺳـﺘﻔﺎده آن ( citatS)
 ﺑـﺎ و ﺑـﻮده( nociV064) دورﺑﻴﻨـﻪ ﺷـﺶ ،ﺣﺮﻛـﺖ
 آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه در دﻗﻴﻘـﻪ در ﻫﺮﺗـﺰ 052-05 ﻓﺮﻛـﺎﻧﺲ
 اﺑﻌﺎد ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در. اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﻌﺒﻴﻪ
 ﺗﻌﺮﻳـﻒ  ﭘـﻴﺶ  از (rekraM) ﻣﺎرﻛﺮ دو ﺑﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ از
 ﻫـﻢ  ﺗـﺎ  ﺷـﺪ  اﺳﺘﻔﺎده دﺳﺘﮕﺎه اﻳﻦ اﻓﺰار ﻧﺮم در ﺷﺪه
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻓﺮﻛـﺎﻧﺲ . ﺑـﺮود  ﺑـﺎﻻ  ﻛﺎر ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻫﻢ و دﻗﺖ
 ﺑـﻮدن  اﺳـﺘﺎﺗﻴﻚ  دﻟﻴـﻞ  ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﺮداري
 ﺟﻬــﺖ ﺑــﻪ. ﺷــﺪ اﻧﺘﺨــﺎب ﻫﺮﺗــﺰ 001 ارزﻳــﺎﺑﻲ
 واﻳﻜـﺎن،  ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد اﺑﻌﺎد ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
 ﻋﺮﺿﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ﻓﻮاﺻﻞ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻛﻪ اﺑﻌﺎدي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ
. ﮔﺮدﻧـﺪ  ﻣﺸـﺨﺺ  ﻣﺎرﻛﺮﻫـﺎ  ﺑﺎ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻲ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
 ﭘﺎﺷـﻨﻪ ﭘـﺎ،  ﺳـﺮ،  ﺗﺎج: ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه ﻣﺎرﻛﺮﮔﺬاري ﻧﻘﺎط
 (noimorcA) آﻛﺮوﻣﻴﻮن زاﺋﺪه دو روي ﺑﺮ ﻣﺎرﻛﺮ دو
 ﻣﻬـﺮه  روي ﺑـﺮ  ﭼﺴـﺒﻴﺪه  ﻳﻚ ﻣـﺎرﻛﺮ  ﭼﭗ، و راﺳﺖ
 در ﮔـﺮدن  راس ﺑـﻪ  ﭼﺴـﺒﻴﺪه  و ﻳﻜـﻲ  ﮔـﺮدن  ﻫﻔﺘﻢ
ﻛﻤـﺮي  ﭘـﻨﺠﻢ  ﻣﻬـﺮه  روي ﺑﺮ دﻳﮕﺮي راﺳﺖ، ﺳﻤﺖ
 اﻳﻠﻴـﺎك  دو روي ﺑﺮ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﻣﺎرﻛﺮ دو ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪو
             (ﭼــﭗ و راﺳــﺖ اي ﺧﺎﺻــﺮه ﺳــﺘﻴﻎ) ﻛﺮﺳــﺖ
 در ﻛﻨﻨـﺪه  ﺷـﺮﻛﺖ  ﻛﻮدﻛـﺎن  ﺗﻤـﺎﻣﻲ  .(tserc cailI)
 ﭼﺴـﺒﺎﻧﺪه  ﻣﺎرﻛﺮﻫـﺎ  ﻛـﻪ  ﺑﺎﻻﺗﻨﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﺑﺨﺶ اﻳﻦ
 ﮔﻴـﺮي ﺑـﺪون  اﻧـﺪازه  و ﺑﻮده ﻟﺒﺎس ﺑﺪون اﺳﺖ، ﺷﺪه
 ﺷـﻜﻞ  در ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﻧﺤﻮه. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻔﺶ
 ﺑـﻪ  ﺷﺮوع از ﻗﺒﻞ دﺳﺘﮕﺎه. اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﻤﺎﻳﺶ 1
 از ﺳـﭙﺲ  و ﺷﺪه ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي روش ﺑﺎ ﻛﺎر
 ﻛـﺎري ﻓﻀـﺎي در ﻛـﻪ ﺷـﺪ ﻣـﻲ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ آزﻣـﻮدﻧﻲ
 5 ﻣـﺪت  ﺑـﻪ  ﺣﺮﻛـﺖ  ﺑـﺪون ، ﺣﺮﻛـﺖ  آﻧﺎﻟﻴﺰ دﺳﺘﮕﺎه
 ﺳﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﮔﻴﺮي، اﻧﺪازه ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎﻟﺖ در ﺛﺎﻧﻴﻪ
  ﻛﺸـﻴﺪه  و ﺧﻤﻴـﺪﮔﻲ  ﺑـﺪون  ﺑـﺪن  ﺟﻠـﻮ  ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
 ﺑـﺮداري  ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺗـﺎ  ﺑﮕﻴﺮد ﻗﺮار ﻃﺒﻴﻌﻲ و راﺣﺖ وﻟﻲ
 ﺟﻬــﺖ  ﻛــﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ در ﻫــﺎ داده و ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺻــﻮرت
  . ﮔﺮدد ذﺧﻴﺮه ﺑﻌﺪي آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي
 ﻫـﺮ  ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ درﮔﻴﺮ اﺑﻌﺎد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮاي اداﻣﻪ در
 ﻛـﻪ  ﭘﺸـﺘﻲ ﻫـﺎ  ﻛﻮﻟـﻪ  اﻧﺪازه وي، ﺑﺪن ﺑﺎ آﻣﻮز داﻧﺶ
 ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮ  ﺗﻮﺳـﻂ  ،ﺑﻮدﻧـﺪ  اﻓﺮاد ﺑﺪن ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺎﺑﻞ
 ﻛـﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ و ﺷـﺪﻧﺪ ﮔﻴـﺮي اﻧـﺪازه
 در ﻫـﺎ  آن وﺟـﻮد  اﻫﻤﻴـﺖ  ﺑﻪ راﺟﻊ ﻣﺘﻌﺪد درﻣﻘﺎﻻت
 ﻣـﻮرد  ،ﺑﻮدﻧـﺪ  ﺷـﺪه  ﺑﺤـﺚ  ارﮔﻮﻧﻮﻣﻴـﻚ  ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ
( 1ﺿـﻤﻴﻤﻪ ) ﻟﻴﺴﺘﻲ ﭼﻚ در و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
  .ﺷﺪﻧﺪ ﺛﺒﺖ
 ﻳـﻚ از ﭘﺸـﺘﻲ، ﻛﻮﻟـﻪ وزن ﮔﻴـﺮي اﻧـﺪازه ﻓـﺎز در
 ﺑـﺮاي اﻋﺸـﺎر رﻗـﻢ دو دﻗـﺖ ﺑـﺎ دﻳﺠﻴﺘـﺎل ﺗـﺮازوي
 ﺑـﺪون ﺑـﺎر ﻳـﻚ ,آﻣـﻮزان داﻧـﺶ وزن ﮔﻴـﺮي اﻧـﺪازه
 وﺳـﺎﻳﻞ  ﺗﻤـﺎم  و ﭘﺸـﺘﻲ ﻛﻮﻟـﻪ  ﺑﺎ ﻣﺠﺪداً و ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ
 ﺑـﻪ  ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه اﻳﻦ. اﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺮاﻫﺸﺎن،
 ﻛـﻪ ﺑـﺎري وزن ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ در ﺧﻄـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﺟﻬـﺖ
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  اﻧﺪ ﺷﺪه ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎ ﻛﻪ ﻧﻘﺎﻃﻲ از ﺷﻤﺎﻳﻲ :1 ﺷﻜﻞ
 ﻫﻔﺘـﻪ  زوج روز ﺳﻪ در ،ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺣﻤﻞ آﻣﻮزان داﻧﺶ
 ﺑـﻪ  ﮔﻴـﺮي  اﻧـﺪازه  ﺑـﺎر  ﺳﻪ دﻟﻴﻞ. اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﻜﺮار
 در ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻫـﺎي  ﻛﺘـﺎب  و وﺳـﺎﻳﻞ  داﺷـﺘﻦ  ﻫﻤـﺮاه 
 وزن ﻣﺠﻤـﻮع  از. ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﻫﻔﺘـﻪ  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  روزﻫﺎي
 ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ روز ﺳﻪ در آﻣﻮزان داﻧﺶ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ
 ،ﻛﻨـﺪ  ﻣـﻲ  ﺣﻤـﻞ  آﻣـﻮز  داﻧـﺶ  ﻛﻪ ﺑﺎري وزن و ﺷﺪه
 ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  ﺟﻬـﺖ  ﺑـﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. اﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج
 ﻗـﺪ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ،  ﻣﻮرد آﻣﻮزان داﻧﺶ ﺑﺪﻧﻲ ﺗﻮده ﺷﺎﺧﺺ
 (retemoidatS) اﺳ ــﺘﺎدﻳﻮﻣﺘﺮ ﺗﻮﺳ ــﻂ ﻧﻴ ــﺰ اﻳﺸ ــﺎن
 ﺑ ــﺪﻧﻲ ﺗ ــﻮده ﺷــﺎﺧﺺ. اﺳــﺖ ﺷــﺪه ﮔﻴ ــﺮي اﻧ ــﺪازه
 7002 ﺳـﺎل  در ﺷﺪه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮدار ﺑﺎ آﻣﻮزان داﻧﺶ
 (OHW)ﺑﻬﺪاﺷـﺖ  و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ
 ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  اﻳـﺮان  در ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻛﻪ
 ﺷـﺪه  ﻣﻌﺮﻓـﻲ  اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
 ﻣﻨﺘﺸـﺮ  اﻓـﺰار  ﻧـﺮم  ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ  ﮔﺸﺘﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺖ،
 OHW)         ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه
 . (61و51) اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم (sulPorhtnA
 آﻣـﺎر  ﻓﻨـﻮن  از ﻫﺎ داده ﺗﺸﺮﻳﺢ و ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
 اﺳ ــﺘﺎﻧﺪارد، اﻧﺤ ــﺮاف ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ، ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ) ﺗﻮﺻ ــﻴﻔﻲ
 اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  و ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده( ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ،
 وزن و ﭘﺸـﺘﻲ  ﻛﻮﻟـﻪ  ﻣﺘﻨـﺎﻇﺮ  اﺑﻌﺎد اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ آﻣﺎر از
 ﺑـﺪن  وزن ﺑـﺎ  ﭘﺸـﺘﻲ  ﻛﻮﻟﻪ وزن و آﻣﻮزان داﻧﺶ ﺑﺪن
ﺑـﻪ . اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ و اﻓﺮاد
 وارﻳـﺎﻧﺲ  ﺗﺤﻠﻴـﻞ  آﻣـﺎري  ﻫـﺎي  آزﻣﻮن از ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ
 دو ﺑـﺮاي  t آزﻣـﻮن  ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﻲ، آزﻣﻮن و ﻣﺘﻐﻴﺮي ﻳﻚ
 اﺳـﺘﻔﺎده  دو ﻛـﺎي  ﺧـﻮاﻧﻲ  ﻫﻢ آزﻣﻮن و واﺑﺴﺘﻪ ﮔﺮوه
 p<0/50 ﻫـﺎ  آزﻣـﻮن  داري ﻣﻌﻨﻲ ﺳﻄﺢ. اﺳﺖ ﺷﺪه
    .اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در
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 آﻣﻮزان داﻧﺶ ﺑﺪن ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ وزن درﺻﺪ -1 ﻧﻤﻮدار
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  ﻫﺎﻳﺸﺎن ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ اﺑﻌﺎد و آﻣﻮزان داﻧﺶدرﺷﺪهﮔﻴﺮياﻧﺪازهآﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮﻳﻚاﺑﻌﺎدﻣﻌﻴﺎراﻧﺤﺮافوﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -1 ﺟﺪول
  ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮافﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
82/13972/6  ﺷﺎﻧﻪ ﭘﻬﻨﺎي
53/28492/1  ﺑﺎﻻدرﭘﺸﺘﻲﻛﻮﻟﻪ ﻋﺮض
63/12532/5  ﻛﻤﺮ ﭘﻬﻨﺎي
23/24213/4  ﭘﺎﻳﻴﻦدرﭘﺸﺘﻲﻛﻮﻟﻪ ﻋﺮض
41/8398/3  ﺷﺎﻧﻪ ﺳﺮ ﻋﺮض
9/5816  ﺷﺎﻧﻪﺳﺮ ﺑﻨﺪ ﻋﺮض
43/1323/7  ﻛﻤﺮﻣﻬﺮهآﺧﺮﻳﻦوﮔﺮدنﻣﻬﺮهآﺧﺮﻳﻦﺑﻴﻦ ارﺗﻔﺎع
93/79114/7  ﭘﺸﺘﻲﻛﻮﻟﻪ ارﺗﻔﺎع
 ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﺑ ــﺪن اﺑﻌ ــﺎد ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺑ ــﺮاي ﺣﺎﺿــﺮ ﭘ ــﮋوﻫﺶ در
 05 از ﭘﺸـﺘﻲ ﻛﻮﻟـﻪ  در ﻣﺘﻨـﺎﻇﺮ  اﺑﻌﺎد و آﻣﻮزان داﻧﺶ
 ﻧﻔـﺮ  04 و دﺧﺘـﺮ  ﻧﻔﺮ 01)  ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ آﻣﻮز داﻧﺶ
 و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. اﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده دﺑﺴﺘﺎن ﻣﻘﻄﻊ( ﭘﺴﺮ
( 1/4 و 8/8) ﺳـﻦ  در ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﻤﺮات ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف
 وزن ﻣﺘ ــﺮ، ﺳ ــﺎﻧﺘﻲ( 21/8 و 031/24) ﻗ ــﺪ ﺳ ــﺎل،
 71/6) ﺑﺪﻧﻲ ﺗﻮدة ﺷﺎﺧﺺ و ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( 9/2 و 03/6)
 ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش( 3/2 و
 ﻣﻌﻴــﺎر اﻧﺤــﺮاف و 4/11 آﻣــﻮزان داﻧــﺶ اﻳــﻦ در
 1 ﺟـﺪول  در. اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم0/98
 ﻛﻮﻟـﻪ  و ﺑـﺪن  ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ اﺑﻌﺎد ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺑـﻪ  ﻫـﺎ  اﻧـﺪازه  ﺗﻤـﺎﻣﻲ . اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  ﮔـﺰارش  ﭘﺸﺘﻲ
  .اﺳﺖ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
 و ﺷـﺎﻧﻪ  ﭘﻬﻨـﺎي  ﺑـﻴﻦ  ﺷـﺪه  ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  t آزﻣﻮن در
 آﻟﻔـﺎ و 2/635 ،t ﻧﻤـﺮه  ﺑـﺎﻻ  در ﭘﺸـﺘﻲ ﻛﻮﻟـﻪ  ﻋـﺮض 
 ﻣﺘﻐﻴـﺮ  دو ﺑﻴﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 0/410
 t آزﻣـﻮن  ﻧﺘﺎﻳﺞ. دارد وﺟﻮد ﻣﻌﻨﺎدار ﺗﻔﺎوت ﺷﺪه ذﻛﺮ
 ﭘﺸـﺘﻲ  ﻛﻮﻟـﻪ  ﻋﺮض و ﻛﻤﺮ ﭘﻬﻨﺎي ﺑﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
 ﺑـﺎ  ﻣﺘﻐﻴـﺮ  دو ﺑـﻴﻦ  ﻣﻌﻨـﺎدار  ﺗﻔﺎوت ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ در
. اﺳـﺖ  وده0/100آﻟﻔﺎ ﻛﻤﺘـﺮ از  و t= 31/475 ﻋﺪد
 ﺑﻨـﺪ  ﻋـﺮض  و ﺳﺮﺷـﺎﻧﻪ  ﻋـﺮض  ﺑﻌـﺪ  ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در
 آﻟﻔـﺎ  و 11/569 ﺑﺮاﺑﺮ t ﻋﺪد، ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ در ﺳﺮﺷﺎﻧﻪ
 ﺗﻔـﺎوت دﻫﻨـﺪه  ﻧﺸـﺎن  ﻛـﻪ ﺷـﺪه  ﮔـﺰارش  0/000
 ﺷـﺪه  اﻧﺠـﺎم  t آزﻣـﻮن  ﻮ دراﺳﺘ آزﻣﻮن اﻳﻦ دار ﻣﻌﻨﻲ
 ﻣﻬـﺮه  آﺧﺮﻳﻦ ﺑﻴﻦ ارﺗﻔﺎع) ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﺸﺖ ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﻦ
 ﺗﻔـﺎوت  ﻛﻮﻟـﻪ  ارﺗﻔـﺎع  و( ﻛﻤﺮ ﻣﻬﺮه آﺧﺮﻳﻦ و ﮔﺮدن
آﻟﻔﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  و 91/338 ﺑﺮاﺑﺮ t ﻋﺪد و ﺑﻮده دار ﻣﻌﻨﻲ
  .اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 0/100
 ﭘﺸـﺘﻲ  ﻛﻮﻟـﻪ  وﺿـﻌﻴﺖ  ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﻟﻴﺴﺖ ﭼﻚ ﻧﺘﺎﻳﺞ
% 22 ﻛــﻪ اﺳــﺖ اﻳــﻦ ﺑﻴــﺎﻧﮕﺮ آﻣــﻮزان داﻧــﺶ
 ﻧﺎﺣﻴـﻪ  در ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﮔﺬاري ﻻﻳﻲ داراي ﻫﺎ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ
 ،ﻣﺎﻧـﺪه  ﺑـﺎﻗﻲ % 87 از و اﻧـﺪ ﻧﺒـﻮده  ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ دﺳﺘﻪ
 ﺑﻮدﻧـﺪ، ﺷـﺪه ﮔـﺬاري ﻻﻳـﻲ ﻛـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ دﺳـﺘﻪ% 07
 ﺳﺮﺷﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ در. ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺿﺨﺎﻣﺖ
 ﺳﺮﺷ ــﺎﻧﻪ، ﺑﻨ ــﺪ ﻧﺎﺣﻴ ــﻪ در ﻫ ــﺎ ﭘﺸــﺘﻲ ﻛﻮﻟ ــﻪ از% 02
 ﻧﻴـﺰ  ﻣﺎﻧـﺪه  ﺑـﺎﻗﻲ % 08 از و ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺷﺪه ﮔﺬاري ﻻﻳﻲ
. ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ  ﻛـﺎﻓﻲ  ﺿـﺨﺎﻣﺖ  ﻫـﺎ  ﮔـﺬاري  ﻻﻳﻲ از% 63
ﺑـﻪ  ﻫـﺎ ﭘﺸـﺘﻲ ﻛﻮﻟـﻪ  ﭘﺸـﺖ  در ﮔـﺬاري  ﻻﻳﻲ وﺿﻌﻴﺖ
  ﺑـــــــــﺪون ﭘﺸـــــــــﺖ% 02 ﺻـــــــــﻮرت
 و ﻧﺎﻛـﺎﻓﻲ  ﺿـﺨﺎﻣﺖ  ﺑـﺎ  ﮔﺬاري ﻻﻳﻲ%64ﮔﺬاري، ﻻﻳﻲ
 ﻛﻮﻟـﻪ% 2 ﺗﻨﻬـﺎ. اﺳـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﮔـﺬاري ﻻﻳـﻲ% 43
 در ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻛﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻤﺮ ﻧﺎﺣﻴﺔ در ﺑﻨﺪ ﻫﺎ ﭘﺸﺘﻲ
 از ﻛـﺪام  ﻫـﻴﭻ  و اﺳﺖ ﺷﺪه ﻧﻤﻲ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده زﻣﺎن
 ﺳـﻴﻨﻪ  ﻗﻔﺴـﻪ  ﻧﺎﺣﻴـﻪ  در ﺑﻨـﺪ  داراي ﻫـﺎ ﭘﺸـﺘﻲ  ﻛﻮﻟﻪ
 ﺑﻪ ﻫﺎ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ% 8 در ﺳﺮﺷﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪ ﻃﺮاﺣﻲ. ﻧﺒﻮدﻧﺪ
 از% 4 و اﺳـﺖ  ﺑـﻮده  ﺷـﻜﻞ S  و ارﮔﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﺻﻮرت
. اﻧـﺪ داﺷـﺘﻪ دار ﭼـﺮخ ﭘﺸـﺘﻲ ﻛﻮﻟـﻪ آﻣـﻮزان داﻧـﺶ
 وزن ﺑـﻪ  ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ وزن درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺷـﺪه  داده ﻧﻤـﺎﻳﺶ  1 ﻧﻤـﻮدار  در آﻣﻮزان داﻧﺶ ﺑﺪن
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 آﻣـﻮزان  داﻧﺶ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ وزن ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﻓﺎز در
 ﻣـﺪارس  دﺧﺘـﺮ  آﻣﻮز داﻧﺶ ﻧﻔﺮ 212 ،اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻣﻘﻄﻊ
 اﻧﺤـﺮاف  و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺗﻬﺮان آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه اﻧـﺪ  ﺷﻬﺮ
( 01/75 و 341/14) ﻗـﺪ  در ﻛﻮدﻛـﺎن  ﻧﻤﺮات ﻣﻌﻴﺎر
 و ﻛﻴﻠ ــﻮﮔﺮم( 01/50 و 43/19) وزن ﻣﺘ ــﺮ، ﺳ ــﺎﻧﺘﻲ
 ﺷـﺪه  ﮔـﺰارش ( 3/23 و 61/7) ﺑـﺪﻧﻲ  ﺗﻮده ﺷﺎﺧﺺ
 آﻣﻮزان داﻧﺶ اﻳﻦ در ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. اﺳﺖ
 وزن ﺣـ ــﺪ اﻛﺜـ ــﺮ و 0/79 ﻣﻌﻴـ ــﺎر اﻧﺤـ ــﺮاف و 4/1
 ﺛﺒـﺖ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 7/3 آﻣﻮزان داﻧﺶ اﻳﻦ در ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ
 اول ﭘﺎﻳـﻪ  در ﭘﺸـﺘﻲ  ﻛﻮﻟـﻪ  وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .اﺳﺖ ﺷﺪه
 ﭘﺎﻳ ـﻪ در و 4/2 ﭼﻬـﺎرم ،4/3 ﺳـﻮم ،3/9 دوم ،3/5
 ﻳـﻚ  وارﻳـﺎﻧﺲ  ﺗﺤﻠﻴﻞ آزﻣﻮن. اﺳﺖ ﺑﻮده 4/4 ﭘﻨﺠﻢ
 در ﭘﺸـﺘﻲ ﻛﻮﻟـﻪ وزن ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺟﻬـﺖ ﺑـﻪ ﻣﺘﻐﻴـﺮي
 f ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ
 داري ﻣﻌﻨ ــﻲ ﺳ ــﻄﺢ ﺑ ــﺎ( 4/932) ﺷ ــﺪه ﻣﺤﺎﺳ ــﺒﻪ
 وﺟـﻮد  ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه  ﻧﺘﻴﺠـﻪ . اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎدار 0/300
 ﺳﭙﺲ و ﺑﻮده ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻔﺎوت
 و اول ﻫـﺎي  ﭘﺎﻳـﻪ  ﺑﻴﻦ ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﻲ آزﻣﻮن از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ
 دار ﻣﻌﻨـﻲ  ﺗﻔـﺎوت  ﭘﻨﺠﻢ و اول و ﭼﻬﺎرم و اول ،ﺳﻮم
 در ﭘﺸـﺘﻲ  ﻛﻮﻟﻪ وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ،ﺑﻮده
 ﭘـﻨﺠﻢ  و ﭼﻬـﺎرم ، ﺳﻮم ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ از اول ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻮدﻛﺎن
 در ﭘﺸـﺘﻲ ﻛﻮﻟـﻪ  وزن ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه از ﺑﻌﺪ. اﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮ
 اﻓـﺮاد ﺑـﺪن ﺑـﻪ ﻛﻮﻟـﻪ وزن درﺻـﺪ ،آﻣـﻮزان داﻧـﺶ
 اﻓﺮاد ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ وزن%82/3. اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
 ﺗﺎ 51 ﺑﻴﻦ%12/7،%51 ﺗﺎ 01 ﺑﻴﻦ%44/8 ،%01 زﻳﺮ
 و اﺳـﺖ  ﺑـﻮده  ﺑـﺪن  وزن% 02 از ﺑﺎﻻﺗﺮ%5/2 و% 02
 ﺗﻔﻜﻴـﻚ  ﺑـﻪ  ﺑـﺪن  وزن ﺑـﻪ  ﻛﻮﻟـﻪ  وزن درﺻﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 داده ﻧﺸﺎن 2 ﻧﻤﻮدار در درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ
  .اﺳﺖ ﺷﺪه
 ﻛـﻪ  دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن دو ﻛﺎي ﺧﻮاﻧﻲ ﻫﻢ آزﻣﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻫـﺎي  ﭘﺎﻳـﻪ  و ﺑـﺪن  ﺑـﻪ  ﻛﻮﻟﻪ وزن درﺻﺪ ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط
 ﭘﺎﻳـﻪ  ﻛـﻪ  ﻣﻌﻨـﻲ  ﺑـﻪ اﻳـﻦ . اﺳـﺖ  دار ﻣﻌﻨﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬار  ﻛﻮدﻛﺎن در ،ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ وزن ﺑﺮ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
داري ﻛﻤﺘـﺮ از  ﻣﻌﻨـﻲ ﺳـﻄﺢ و ଶχ= 43/747 اﺳـﺖ
  .ଶχሺ= 58/510 ) اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  0/100
 ﺑـﺎ  آﻣـﻮزان  داﻧـﺶ  ﺑﺪﻧﻲ ﺗﻮده ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در
 اﺳـﺘﻔﺎده  دو ﻛﺎي آزﻣﻮن از ﺑﺪن ﺑﻪ ﻛﻮﻟﻪ وزن درﺻﺪ
 دو اﻳـﻦ  ﺑـﻴﻦ  ﻣﻌﻨـﺎدار  ارﺗﺒـﺎط  ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ  ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺷﺪ
داري  ﻣﻌﻨـﻲ ﺳـﻄﺢ و ଶχ= 58/510) اﺳـﺖ ﻣﺘﻐﻴـﺮ
 وزن ﻛـﻪ  زﻣﺎﻧﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ(.  0/100ﻛﻤﺘﺮ از 
 آﻣـﻮزان داﻧـﺶ  ﺑـﺪن  وزن درﺻـﺪ  ده زﻳﺮ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ
 ﭼـﺎق  ﺑﻪ ﮔﺮاﻳﺶ) ﺗﻮده ﺑﺪن ﺻﺪك اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ اﺳﺖ،
 ﺑـﺮ  ﻋـﻼوه . ﻛﻨـﺪ  ﻣﻲ ﭘﻴﺪا اﻓﺰاﻳﺶ اﻓﺮاد ﺗﻌﺪاد ،(ﺷﺪن
( ﻻﻏﺮ اﻓﺮاد)51 زﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ ﺗﻮده ﺻﺪك ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ, اﻳﻦ
 از ﻛﻮﻟـﻪ  وزن رﻓـﺘﻦ  ﺑﺎﻻ ﺑﺎ آﻣﻮزان داﻧﺶ ﺗﻌﺪاد اﺳﺖ،
 اﻳـﻦ  ﺑﻪ و ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﭘﻴﺪا اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮ و% 51 ﺑﻪ% 01
 ﻋﺎﻣـﻞ  ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  ﻓـﺮد،  IMB اﺳـﺖ،  ﻣﻤﻜﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
 ﺑـﻪ ,ﺑﻴﺎﻳـﺪ  ﺣﺴـﺎب  ﺑـﻪ  ﭘـﮋوﻫﺶ  در ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺨﺪوش
 ﺑـﻪ  ﻛﻮﻟـﻪ  وزن ﻧﺮﻣﺎل ﺣﺪ ﻛﻪ% 01 زﻳﺮ در ﻛﻪ ﻧﺤﻮي
 ﺗـﻮده  اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ اﺳﺖ، ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﺑﺪن وزن
 ﻣﻌﻨـﻲ  اﻳـﻦ  ﺑﻪ. اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻓﺮاد ﺗﻌﺪاد ﺑﺪﻧﻲ
 ﺑﻪ 58 ﺑﺪﻧﻲ ﺗﻮده ﺷﺎﺧﺺ ﺻﺪك) ﭼﺎق ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻪ
 ﻛﻮﻟـﻪ  درﺻـﺪ  ﻛـﻪ  اﻓﺮادي در را ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ( ﺑﺎﻻ
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 ﺧـﻮد ﺑـﻪ ،اﺳـﺖ ﺑـﻮده% 01 زﻳـﺮ ﺑﺪﻧﺸـﺎن وزن ﺑـﻪ
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﻦ و اﺳﺖ داده اﺧﺘﺼﺎص
 زﻳـﺮ  ﻛـﻪ  اﻓـﺮادي  ﮔـﺰارش  در ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬار  ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻚ
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  .ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﮔﻨﺠﻨﺪ ﻣﻲ% 01 ﺷﺎﺧﺺ
 ﺷـﺎﺧﺺ  ﺻﺪك) آﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﻻﻏﺮ ﻛﻪ اﻓﺮادي
 وزن درﺻـﺪ  رﻓـﺘﻦ  ﺑـﺎﻻ  ﺑﺎ ﺗﻌﺪادﺷﺎن( 51 زﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ
 ﭘﻴـﺪا  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑﺎﻻﺗﺮ و% 51 ﺑﻪ% 01 از ﺑﺪن ﺑﻪ ﻛﻮﻟﻪ
  .اﺳﺖ ﻛﺮده
  
  يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴوﻧﺘ ﺑﺤﺚ
 ﺑـﻪ راﺟـﻊ ﻣﺘﻌـﺪدي ارﮔﻮﻧـﻮﻣﻴﻜﻲ ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ
 آﻣـﻮزان  داﻧﺶ در ﺑﺎر ﺣﻤﻞ ﻣﺠﺎز ﻣﻴﺰان و ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ
 در(. 22-71و41،21،01،7،2) اﺳـﺖ  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت
 ﻋـﺮض اﺳـﺖ ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ، ﺷـﺪه اﻋـﻼم اي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
 ﻧﺒﺎﺷـﺪ  ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﻛﻮدﻛـﺎن  ﺷـﺎﻧﻪ  ﻋﺮض از ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ
 ﺑـﺪن  اﺑﻌﺎد ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ ﻫﺎي اﻧﺪازه ﺑﺮرﺳﻲ در(. 91)
 ﺑـﺎ  ﻫـﺎ ﭘﺸـﺘﻲ ﻛﻮﻟـﻪ  ﺑﺎﻻي ﻋﺮض ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ،
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در. ﻧﺪارد ﺗﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزان داﻧﺶ ﺷﺎﻧﻪ ﭘﻬﻨﺎي
 ﻋﺮض ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ،ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺷـﺎﻧﻪ  ﭘﻬﻨﺎي از ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 1/5 ﻫﺎ، ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ
ﻣﺮوري ﻧﺸـﺎن  اي ﻣﻘﺎﻟﻪ در. اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻣﻮزان داﻧﺶ
 از اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﺑﺴﻴﺎري ﻛﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﭘﺸـﺖ  ﺷـﺪه،  ﮔﺬاري ﻻﻳﻲ ﭘﻬﻦ ﺑﻨﺪ دو ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ
(. 22و41) ﻛﻨﻨـﺪ  ﻣـﻲ  ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد  را ﺷﺪه ﮔﺬاري ﻻﻳﻲ
 ﺳﺮﺷـﺎﻧﻪ  ﻋـﺮض  ﺑـﺎ  ﻫﺎ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ ﺳﺮﺷﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪ ﻋﺮض
 ﻫـﺎ  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزان داﻧﺶ
 ﭘﺸـﺘﻲ،  ﻛﻮﻟـﻪ  ﺳﺮﺷـﺎﻧﻪ  ﺑﻨﺪ ﻋﺮض ﻛﻪ ﺑﻮد اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
 آﻣـﻮزان داﻧـﺶ  ﺳﺮﺷـﺎﻧﻪ  ﻋـﺮض  از ﻣﺘـﺮ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 2/38
 ﻋـﺮض  از ﻫـﺎ ﭘﺸـﺘﻲ  ﻛﻮﻟﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻋﺮضو  ﺑﻮده ﻛﻤﺘﺮ
ي  ﻫـﺎ  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ . اﺳـﺖ  ﺑـﻮده  ﺗﺮ ﺑﺰرگ ﻛﻤﺮ
 7/7 ﻫﺎ، ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻋﺮض ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺑـﻮده  ﺑﻴﺸـﺘﺮ  آﻣﻮزان داﻧﺶ ﻛﻤﺮ ﭘﻬﻨﺎي از ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ
 ﻛﻮﻟـﻪ  ارﺗﻔﺎع ﺑﺎ ﻓﺮد ﭘﺸﺖ ارﺗﻔﺎع ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻲ در ﻮاﺳﺘ
ﺧﻄـﺮ   ﻣﻌﺮض در اﻓﺮاد ،ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﭘﺸﺘﻲ
ﻫـﺎ  ﻳﺎﻓﺘـﻪ (.22) ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻛﻤـﺮدرد  ﺑـﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺑـﺘﻼ 
 و آﻣـﻮزان  داﻧـﺶ  ﭘﺸـﺖ  ارﺗﻔـﺎع  ﻛـﻪ  ﺑﻮد اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
 ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  و ﻧﺪاﺷـﺖ  ﺗﻨﺎﺳـﺐ  ﻫـﺎ  ﭘﺸـﺘﻲ  ﻛﻮﻟـﻪ  ارﺗﻔﺎع
 8/8 ﻫﺎ، ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ ارﺗﻔﺎع ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ داد  ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺑـﻮده  ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻣﻮزان داﻧﺶ ﭘﺸﺖ ارﺗﻔﺎع از ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ
 ﺗـﺮ ﭘـﺎﻳﻴﻦ  و ﭘﺸﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﻛﻮﻟﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮار.  اﺳﺖ
 و ﺷـﺎﻧﻪ  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﺑﺮ را ﻣﻴﺰان ﻓﺸﺎر ﻛﻤﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ از
 ﻣﻤﻜـﻦ  ﺣﺎﻟـﺖ  اﻳـﻦ  در و داد ﺧﻮاﻫـﺪ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻛﻤﺮ
 ﻳـﺎ  رﻓـﺘﻦ  راه ﻫﻨﮕﺎم در ﻛﻤﺘﺮي ﭘﺎﻳﺪاري ﻛﻮﻟﻪ اﺳﺖ
 رﻓﺘﻦ راه زﻣﺎن در(. 32) ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﭽﻪ دوﻳﺪن
 در داري ﻣﻌﻨـﻲ  ﻃـﺮز  ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺳﻲ ﻓﺸﺎر ،ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ ﺑﺎ
 ،اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  ﺑﺴـﺘﻪ  ﭘـﺎﻳﻴﻦ  ﻧﺎﺣﻴﺔ در ﻛﻮﻟﻪ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ
 ﺷـﻮد، ﻣـﻲ  ﺣﻤـﻞ  ﺑـﺎﻻ  در ﻛـﻪ  ﻫـﺎﻳﻲ  ﻛﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 ﺑـﺎ  ﻧـﺎزك  ﺑﻨـﺪﻫﺎي (. 21) اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﺑﻴﺸﺘﺮ
 از ﻣﺎﻧﻊ واﻳﺠﺎد درد ﻛﺮده   ﻫﺎ ﺳﺮﺷﺎﻧﻪ در  ﻛﻢ ﻋﺮض
 ﺣﺴﻲ ﺑﻲ اﻳﺠﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ، ﺷﺪه ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻮن ﮔﺮدش
 ﺑﺎزوﻫـﺎ ﺷـﺪن ﺳـﻮزن ﺳـﻮزن و ﻫـﺎ ﺷـﺎﻧﻪ ﻧﺎﺣﻴـﻪ در
 در ﺿـﻌﻒ ﺳـﺒﺐ  ﻣـﺪﺗﻲ  ﮔﺬﺷـﺘﻦ  ﺑﺎ و ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
 ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ در. ﮔﺮدﻳﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﺎ دﺳﺖ
 ﻛﻮﻟـﻪ  در ﻣﺘﻨـﺎﻇﺮ  اﻧـﺪازه  ﺑﺎ ﺑﺪن، اﺑﻌﺎد از ﻛﺪام ﭻﻴﻫ
 اﻇﻬـﺎر  ﺗـﻮان  ﻲﻣ ـ ﺠـﻪ ﻴﻧﺘ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪودر ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻲﭘﺸﺘ
 از آﻣ ــﻮزان داﻧ ــﺶ ﻖﻴ ــﺗﺤﻘ اﻳ ــﻦ در ﻛ ــﻪ داﺷ ــﺖ
 اﺑﻌـﺎد  ﺑـﺎ  ﻛـﻪ  اﻧـﺪ ﻛـﺮده  ﻲﻣ اﺳﺘﻔﺎده ﻳﻲﻫﺎ ﻲﭘﺸﺘ ﻛﻮﻟﻪ
. اﺳــﺖ ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ ﺑﺪﻧﺸــﺎن ﻚﻳ ـآﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮ
 ﺗﻮاﻧـﺪ ﻲﻣـ ﺳﺮﺷـﺎﻧﻪ ﺑﻨـﺪ در ﻣﻨﺎﺳـﺐ يﮔـﺬار ﻳـﻲﻻ
 ﺪﻳﻧﻤﺎ ﺟﺬب را ﻫﺎ ﺳﺮﺷﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻲاﺿﺎﻓ ﻓﺸﺎر از يﻣﻘﺪار
 را ﺷـﻜﻞ  S ﺳﺮﺷـﺎﻧﻪ  ﺑﻨﺪ ﻲﻃﺮاﺣ ﻟﻮﻛﺎس(. 32و02)
 ﺑـﺪن  ﺑـﺎ  ﻫﺎ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﻄﺒﺎق يﺎﻳﻣﺰا از ﻲﻜﻳ
 ﻗﺴـﻤﺖ  در ﻛـﻪ  ﻃـﻮر  ﻫﻤﺎن(. 02) داﻧﺪ ﻣﻲ ﻛﺎرﺑﺮان
 داراي آﻣـﻮزان داﻧـﺶ% 8 ﺗﻨﻬـﺎ ،اﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻧﺘـﺎﻳﺞ
. اﻧـﺪ ﺑـﻮده  ﺷـﻜﻞ  S ﺳﺮﺷـﺎﻧﻪ  ﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺎﻳﻲ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ
 ﻣﻴـﺰان  ﻫـﺎ  ﭘﺸـﺘﻲ  ﻛﻮﻟـﻪ  در راﻳـﺞ  ﻣﺸـﻜﻼت  از ﻳﻜﻲ
 وارد ﻫـﺎ  ﺷـﺎﻧﻪ  ﺑـﻪ  ﺳﺮﺷﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻛﻪ اﺳﺖ ﻓﺸﺎري
 در ﺑﻨـﺪ  داراي ﻫـﺎي  ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ از اﺳﺘﻔﺎده. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻟﮕـﻦ،  ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻋﻤﺪه ﺟﺎﻳﻲ ﺟﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ
 داراي ﻟﮕـﻦ . ﻛﺎﻫـﺪ ﻣـﻲ  ﻫـﺎ ﺳﺮﺷـﺎﻧﻪ  ﺑﺮ وارد ﻓﺸﺎر از
 ،اﺳـﺖ  ﻫﺎ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻓﺸﺎر ﺗﺤﻤﻞ آﺳﺘﺎﻧﻪ
 ﻋﻤـﻮﻣﻲ  راﺣﺘـﻲ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑـﻪ  ﻣﺴـﺌﻠﻪ  اﻳـﻦ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
 ﺑـﻪ  را ﺑﺎر ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻨﺪ اﻳﻦ. ﻛﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻤﻚ
 و ﺷـﺎﻧﻪ  ﺳـﺮ  در ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻣﻴﺰان و ﻛﺮده ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻤﺮ
  ﻫـﺎي ﭘﺸـﺘﻲ ﻛﻮﻟـﻪ (. 01) دﻫـﺪ ﻣـﻲ  ﻛﺎﻫﺶ را ﮔﺮدن
 ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ  در ﻟﮕـﻦ  و ﻛﻤﺮ ﻗﺴﻤﺖ در ﺑﻨﺪ داراي
 اﻳـﻦ (. 32و12،02،41) اﻧـﺪ  ﺷﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ
 ﺣﻔـﻆ  و ﺑـﺪن  ﺑـﻪ  ﻧﺰدﻳـﻚ  ﺑـﺎر  داﺷﺘﻦ ﻧﮕﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎ
(. 02) ﻛﻨﻨـﺪ  ﻣـﻲ  ﻛﻤﻚ رﻓﺘﻦ راه در ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺎدل
 ﺷﺪه ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﺎر ﺣﻤﻞ زﻣﺎن در ﺑﻨﺪﻫﺎ اﻳﻦ از اﺳﺘﻔﺎده
 
 
 
 
 ﺳﻤﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪي و ﻫﻤﻜﺎران
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 ﻳﻚ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر از ،ﻛﺮده ﺗﻘﺴﻴﻢ را ﺑﺎر ﻣﻴﺰان زﻳﺮا اﺳﺖ،
 ﭘﺸـﺖ  از را ﻛﻮﻟﻪ وزن ﻣﻴﺰان و ﻛﺎﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺎﺣﻴﻪ
 ﻧﻤـﻮد  ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻓﺮد ﺑﺎﻻﺗﻨﻪ و ﻟﮕﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺎﻧﻪ و
 از ﻛــ ــﺪام ﻫــ ــﻴﭻ ﻣﻄﺎﻟﻌــ ــﻪ ﺣﺎﺿــ ــﺮ  در(. 32)
 ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﺰ آﻣﻮزان داﻧﺶ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ
 داراي آﻣ ــﻮزان داﻧ ــﺶ از% 2 ﻓﻘ ــﻂ و ﻧﺒ ــﻮده ﺳ ــﻴﻨﻪ
 آن از ﻛـﻪ  اﻧـﺪ  ﺑـﻮده  ﻛﻤـﺮي  ﺑﻨـﺪ  ﺑـﻪ  ﻣﺠﻬﺰ اي ﻛﻮﻟﻪ
 ﻣـﻮرد  در اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻴﭻ و ﻛﺮدﻧﺪ ﻧﻤﻲ اﺳﺘﻔﺎده
. ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ  ﺷـﺎن  ﭘﺸـﺘﻲ  ﻛﻮﻟﻪ در ﺑﻨﺪ اﻳﻦ وﺟﻮد دﻟﻴﻞ
 در ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﮔـﺬاري  ﻻﻳﻲ داراي ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ
 اﻓﺰاﻳﺶ را اﻓﺮاد راﺣﺘﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭘﺸﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ
 ﻛﻮﻟـﻪ  داﺧﻞ ﺗﻴﺰ ﻧﻮك اﺷﻴﺎء ﺗﻤﺎس از ﺑﻠﻜﻪ دﻫﻨﺪ، ﻣﻲ
 وﻳـﺎ  ﻣـﺪاد  ،ﻛـﺶ  ﺧـﻂ  ، ﻛﺘﺎب ﺗﻴﺰ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
. ﻛﻨﻨـﺪ  ﻣﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي آﻣﻮزان داﻧﺶ ﭘﺸﺖ ﺧﻮدﻛﺎر ﺑﺎ
 ﻛﻨﻨـﺪ  ﻣـﻲ  ﺣﻤـﻞ  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ
 ﺷﺮوع ﻧﺎراﺣﺘﻴﺸﺎن و درد اﺣﺴﺎس ﻣﺎه 4 ﺗﺎ 3 از ﺑﻌﺪ،
 ﺷـﺪه  اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻪ آﻧﺠﺎﻳﻲ از(. 42) ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
 در ﻣﺘﻨـﺎﻇﺮ  اﺑﻌـﺎد  و آﻣـﻮزان  داﻧـﺶ  ﺑـﺪن  اﺑﻌـﺎد  ﺑﻴﻦ
 وﺿـ ــﻌﻴﺖ ارزﻳـ ــﺎﺑﻲ ﻫﻤﭽﻨـ ــﻴﻦ و ﭘﺸـ ــﺘﻲ ﻛﻮﻟـ ــﻪ
 ارﮔﻮﻧﻮﻣﻴـﻚ  ﻧﻜـﺎت  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ
 ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ  ،ﻧﺪاد ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻫﺎ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ ﻣﻮرد در
 آﻣﻮزﺷ ــﻲ ﻫ ــﺎي دوره ﺑﺮﮔ ــﺰاري راﺑﻄ ــﻪ اﻳ ــﻦ در راه
 ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﻦ  ﺣﺘـﻲ  و واﻟـﺪﻳﻦ  ﻛﻮدﻛـﺎن،  ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ﻣﺴـﺎﺋﻞ  از داﺷـﺘﻦ  آﮔـﺎﻫﻲ . اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺪارس
 در ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﭘﺸـﺘﻲ  ﻛﻮﻟـﻪ  اﻧﺘﺨـﺎب  ﻧﺤﻮه و ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ
 ﻣﺸـﻜﻞ  اﻳـﻦ  ﮔﺸـﺎي  راه ﻗﻄـﻊ  ﻃﻮر ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎم
 ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﺗـﺎ  اﺳـﺖ  ﺑﻬﺘـﺮ  ﺑﻌـﺪي  ﻗـﺪم  در. ﺑـﻮد  ﺧﻮاﻫﺪ
 ﺑـﺎ  ﻫـﺎﻳﻲ  ﭘﺸـﺘﻲ  ﻛﻮﻟـﻪ  ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﺑـﻪ  داﺧﻠـﻲ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
 ﻫـﺎي اﻧـﺪازه ﺑـﺎ ﻣﻄـﺎﺑﻖ و ارﮔﻮﻧﻮﻣﻴـﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي
 زﻳـﺮا ، ﺷـﻮﻧﺪ  ﺗﺸـﻮﻳﻖ  اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﺎرﺑﺮان آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ
 در ﻣﻨﺎﺳـﺐ  اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺪم دﻻﻳﻞ از ﻳﻜﻲ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ
 ﻧﺒــﻮدن ﻣﻮﺟــﻮد ﭘﺸــﺘﻲ ﻛﻮﻟــﻪ ﺧﺮﻳــﺪ ﻫﻨﮕــﺎم
 ﻋـﺪم ﻳـﺎ و اﺳـﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻫـﺎي ﭘﺸـﺘﻲ ﻛﻮﻟـﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
 ﺷـﺪه  ﺣﻤـﻞ  وﺳﺎﻳﻞ و ﻫﺎ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ وزن ﻣﻮرد در
 .ﻧـﺪارد  وﺟـﻮد  يﻧﻈـﺮ  اﺗﻔـﺎق  آﻣـﻮزان  داﻧـﺶ  ﺗﻮﺳﻂ
% 01 ﺣﺪاﻛﺜﺮ% 51-01 ﻣﺤﺪوده ﻣﺤﻘﻘﺎن از ﺑﺴﻴﺎري
 را ﺑ ــﺪن وزن% 01 ﺗ ــﺎ 5 ﻣﺤ ــﺪوده ﻧﻴ ــﺰ ﺑﺮﺧ ــﻲ و
 ﻛـﻪ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮاﻧﻲ ﺗﻌـﺪاد ﻛـﻪ ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد
 وزن%01 ﺣﺪاﻛﺜﺮ را ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺮاي ﻣﺠﺎز ﺑﺎر ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 اﺳــﺖ ﺗ ــﺮ ﺗﻮﺟ ــﻪ ﻗﺎﺑ ــﻞ ،اﻧ ــﺪ ﻛ ــﺮده ﺗﻮﺻ ــﻴﻪ ﺑ ــﺪن
  (.32و22,02،91،41،5،1)
 ارﺗﺒ ــﺎط ﻛ ــﻪ درﻳﺎﻓﺘﻨ ــﺪ اي ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ در ﻣﺤﻘﻘ ــﻴﻦ
 ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ وزن و ﭘﺸﺖ و ﻛﻤﺮ درد ﺑﻴﻦ  داري ﻣﻌﻨﻲ
 ﺳـﻨﻲ ﻫـﺎي رده ﺗﻤـﺎم در آن ﺣﻤـﻞ زﻣـﺎن ﻣـﺪت و
 ،ﭘﺸـﺘﻲ  ﻛﻮﻟـﻪ  وزن اﻓﺰاﻳﺶ. دارد وﺟﻮد آﻣﻮزان داﻧﺶ
 ﺳـﻄﺢ  در ﻫـﺎ  ﻣﻬـﺮه  ﺳـﺘﻮن  ﺑﺮ ﻓﺸﺎر ازدﻳﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ
 ﺑـﻪ  ﺑـﺪن  ﺷﺪن ﺧﻢ. ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ(lattigaS) ﺳﺎژﻳﺘﺎل
  ﺳـﻨﮕﻴﻦ  ﺑﺎر ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻞ در ﺗﻌﺎدل اﻳﺠﺎد ﺑﺮاي ﺟﻠﻮ
 ﻛﻤـﺮ  ﻧﺎﺣﻴـﻪ  در ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺤﻨﺎﻫﺎي ﺑﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮ
 ﺑـﻪ  ﻣﻨﺠـﺮ  ﻫـﺎ ﭘﺸـﺘﻲ ﻛﻮﻟـﻪ  زﻳـﺎد  وزن. ﺧﻮاﻫﺪداﺷﺖ
 ﻳـﺎ  ﺳـﻴﻨﻪ  ﻧﺎﺣﻴـﻪ  در اﻧﺤﻨـﺎ  ،ﺷـﺪه  ﻫـﺎ  ﺷﺎﻧﻪ اﻓﺘﺎدﮔﻲ
 ﻣﻨﺠـﺮ  , داد ﺧﻮاﻫـﺪ  اﻓﺰاﻳﺶ را ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻗﺴﻤﺖ
 آﻣﻮزان داﻧﺶ ﻧﺘﻴﺠﻪ در و ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺪن در ﻗﻮز ﺑﻪ
 درد دﭼ ــﺎر ﮔ ــﺮدن و ﭘﺸــﺖ ﺳﺮﺷ ــﺎﻧﻪ، ﻗﺴ ــﻤﺖ در
 و ﺣﺠـﻴﻢ ﻫـﺎي ﭘﺸـﺘﻲ ﻛﻮﻟ ـﻪ(. 02) ﺷـﺪ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ
 ﭘﺸـﺖ ﻧﺎﺣﻴـﻪ  در ﺻـﺪﻣﻪ اﻳﺠـﺎد   ﺗﻨﻬـﺎ ﻧـﻪ  ﺳـﻨﮕﻴﻦ 
 و وزن ﺣﺠـﻢ  دﻟﻴـﻞ  ﺑﻪ ﺑﻠﻜﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
ﻣـﻲ  ﺣﺎدﺛﻪ و ﺻﺪﻣﻪ ﻫﺎﻳﺸﺎن، دﭼﺎر ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ ﺑﺎﻻي
 اﺗﻮﺑﻮس ﺻﻒ ﻣﺜﻞ ﺑﺎرﻳﻚ ﺟﺎﻫﺎي در اﻓﺮاد اﻳﻦ. ﺷﻮﻧﺪ
 ﺳﻘﻮط اﺣﺘﻤﺎل ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻮرد دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﻏﻴﺮه و
 ﻋـﺪم  دﻟﻴـﻞ  ﺑـﻪ  و اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺎ ﭘﻠﻪ از ﻛﻮدﻛﺎن اﻳﻦ
 در ﻛﻮدﻛـﺎن  اﻟﻌﻤـﻞ  ﻋﻜـﺲ  ﺳﺮﻋﺖ از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺎدل
. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﻣﻮاﻗﻊ در و ﻫﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺮاﺑﺮ
 ﻛﻮدﻛـﺎن  اﻳﻦ ﺑﺮاي آﺳﺎن ﻛﺮدن ﺣﺮﻛﺖ و ﭼﺮﺧﻴﺪن
  (.42) ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺨﺖ ﺑﺴﻴﺎر
 ﭘﺸـﺘﻲ ﻛﻮﻟـﻪ  وزن ﻣﻮرد در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﻣﺴـﺌﻠﻪ  ﻧﺸﺎن  دﻫﻨﺪه اﻳـﻦ  آﻣﻮزان داﻧﺶ
 اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑـﺎ  آﻣـﻮزان داﻧـﺶ  ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در. اﺳـﺖ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺣـﺎل  در ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﭘﺎﻳﻪ
 در ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﻣﻮزان داﻧﺶ از% 21 ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮ
 ﻃــﺮح، دوم ﻓــﺎز در% 82/3 و ﭘــﮋوﻫﺶ اول ﻓــﺎز
% 01 وزن ﺷـﺪه  ﺗﻮﺻـﻴﻪ  ﺣـﺪ  ﺑـﺎ  ﻫﺎﻳﺸﺎن ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ
 در% 88 ﻣـﺎﺑﻘﻲ  و اﺳـﺖ  داﺷـﺘﻪ  ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺪن، وزن
 وزن ﺣﻤـﻞ  ﺑـﻪ  ﻣﺠﺒﻮر دوم ﻓﺎز در% 17/7 و اول ﻓﺎز
 ﺑـﻪ  ﻣﺴـﺌﻠﻪ  اﻳـﻦ  و اﻧﺪ ﺑﻮده ﺷﺪه ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺣﺪ از ﺑﺎﻻﺗﺮ
 از زﻳـﺎدي ﺗﻌـﺪاد ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ ﻛـﻪ اﺳـﺖ ﻣﻌﻨـﺎ اﻳـﻦ
 اﺳـﺘﺮس  ﺑـﺎ  ﻣﻮاﺟﻬﻪ در اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻣﻘﻄﻊ آﻣﻮزان داﻧﺶ
 اﺿـﺎﻓﻲ  ﺑـﺎر  ﺣﻤـﻞ  از ﻧﺎﺷﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
 از ﺑـﻮد  ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺪﻋﺎ اﻳﻦ ﺷﺪن ﺗﺮ ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺮاي .ﻫﺴﺘﻨﺪ
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 ﺷـﺪ ﻣـﻲ  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺰ ﭘﺴﺮ آﻣﻮزداﻧﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻌﺪاد
 ﻗﺎﺑﻞ ﻳﻜﺴﺎن ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺟﻨﺲ دو ﻫﺮ در وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻪ
 اﺿ ــﺎﻓﻲ وﺳ ــﺎﻳﻞ از ﻛﺎﺳ ــﺘﻦ ﺷ ــﺎﻳﺪ. ﺑﺎﺷ ــﺪ اراﺋ ــﻪ
 ﺑﺎر ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮزان داﻧﺶ
 و آﻣـﻮزش  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻣﺎ ﻛﻨﺪ ﻛﻤﻚ
 ﻏﻴـﺮ  ﺻـﺪﻣﺎت  اﻳﻦ از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﻛﺸﻮر ﭘﺮورش
 ﺑـﻪ  ﻛـﺎﻓﻲ  ﻓﻀﺎي اﺧﺘﺼﺎص. اﺳﺖ ﭘﻮﺷﻲ ﭼﺸﻢ ﻗﺎﺑﻞ
 و ﻛﻤـﺪﻫﺎ  ﺗﻬﻴـﻪ  ﺑﺮاي ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدﺟﻪ و دوﻟﺘﻲ ﻣﺪارس
 اﺿـﺎﻓﻲ  ﺣﻤﻞ از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎي ﻗﻔﺴﻪ
 در ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻛﺎﻓﻲ آﻣﻮزش و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ و ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر
 ﻛـﻪ  وﺳـﺎﻳﻠﻲ  ﻛﻨﺘـﺮل  ﺑـﺮاي  رﻳـﺰي  ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﺧﺼﻮص
 ﺗﻮﺟـﻪ  ﺷـﺎﻳﺎن  ﻛﻨﻨـﺪ،  ﻣﻲ ﺣﻤﻞ روز ﻫﺮ آﻣﻮزان داﻧﺶ
 ﻧﻴـﺎزي  ﺷـﻴﻔﺘﻪ  ﻳﻚ ﻣﺪارس در ﻛﻮدﻛﺎن ﺣﺘﻲ. اﺳﺖ
 و داﺷـﺖ  ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ  ﻫـﻢ  ﻣﺠـﺰا  ﻛﻤـﺪﻫﺎي  داﺷﺘﻦ ﺑﻪ
 ﺑـﺮدن  ﺑـﻪ  ﻧﻴـﺎزي  روز در ﻛﻪ وﺳﺎﻳﻠﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺮاي
 ﻣﻴـﺰ  زﻳـﺮ  ﻓﻀـﺎي  از ﺗﻮاﻧﻨـﺪ  ﻣـﻲ  ﻧـﺪارد،  وﺟﻮد ﻫﺎ آن
 درﺻـﺪ  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ. ﻛﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده
-01 وزن ﺑـﺎ  ﻫـﺎﻳﻲ  ﻛﻮﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺎز دو ﻫﺮ در اﻓﺮاد
 رﺳـﺪ ﻣـﻲ  ﻧﻈـﺮ  ﺑـﻪ . اﻧـﺪ  ﻛﺮده ﻣﻲ ﺣﻤﻞ را درﺻﺪ 51
 اﻣـﺮ  در ﻧﻴـﺰ  ﮔـﺎم  ﺑـﻪ  ﮔـﺎم  و ﺟﺰﻳـﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد
 ﺣﻤـﻞ روزه ﻫـﺮ آﻣـﻮزان داﻧـﺶ ﻛـﻪ ﺑـﺎري ﻛـﺎﻫﺶ 
  . ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬار ﺗﺄﺛﻴﺮ ،ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
 ﭼـﺮخ  ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻮﻟﻪ ﻛﻪ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ اﮔﺮ
 ﻛـﻪ  ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻫـﺎﻳﻲ  ﺑﭽﻪ ﺑﺮاي ﺗﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺰﻳﻨﻪ دار
 وﻟـﻲ  ﻛﻨﻨﺪ، روي ﭘﻴﺎده ﻫﺎﻳﺸﺎن ﻛﻮﻟﻪ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ
 و ﺑـﺎﻻ . دارد وﺟـﻮد  ﺑﺴﻴﺎري ﻧﻜﺎت ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﻦ در
 ﺳـﺨﺖ  ﺑﺴـﻴﺎر  ﻫـﺎ ﻛﻮﻟـﻪ  اﻳﻦ ﺑﺎ ﭘﻠﻜﺎن از رﻓﺘﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ
 ﺑﺴـﻴﺎري  ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺮف در ﻫﺎ ﻛﻮﻟﻪ اﻳﻦ ﺣﻤﻞ ،اﺳﺖ
 از اﺳـﺘﻔﺎده ﺣﺎﻟـﺖ ﻫـﺮ در. آورد ﻣـﻲ وﺟـﻮد ﺑ ـﻪ را
 اﻳـﻦ  زﻳـﺮا  اﺳﺖ ﻣﻤﻨﻮع ﭘﺸﺖ ﺑﺮ دار ﭼﺮخ ﻫﺎي ﻛﻮﻟﻪ
 دارﻧﺪ ﻋﺎدي ﻫﺎي ﻛﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي وزن ﻫﺎ ﻛﻮﻟﻪ
 و( ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﺧـﺎﻟﻲ ﻫـﺎي ﻛﻮﻟـﻪ وزن از ﺑﻴﺸـﺘﺮ%08)
 دﺳـﺘﻪ  ﻣﺨﺼـﻮص  اﺳﻜﻠﺖ و ﭼﺮخ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 و ﻛﻮدﻛـﺎن  اﻛﺜـﺮ  در و ﻛﻨـﺪ  ﻣﻲ وارد ﺻﺪﻣﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ
  .(42) ﺷﻮد ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ آن از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪارس
 آﻣـﻮزانداﻧـﺶ در ﭘـﮋوﻫﺶ اﻳـﻦ ﻛـﻪ آﻧﺠـﺎﻳﻲ از 
 اﺳـﺖ  ﻣﻤﻜﻦ ،اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم دوﻟﺘﻲ ﻫﺎي دﺑﺴﺘﺎن
 در اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  رﻓـﺎه  ﺳـﻄﺢ  و واﻟﺪﻳﻦ درآﻣﺪ وﺿﻌﻴﺖ
 وﺳـﺎﻳﻞ  ﺗﻌـﺪاد  ﺑﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺪارس آﻣﻮزانداﻧﺶ
 ﭘﺸـﺘﻲ ﻛﻮﻟـﻪ  وزن ﻧﺘﻴﺠـﻪ  در و آﻣـﻮزان داﻧﺶ ﻫﻤﺮاه
 ﺗﻮﺿـﻴﺢ  ﻗﺒـﻞ  در ﻛـﻪ  ﻫﻤﺎن ﻃﻮر و ﺑﻴﻔﺰاﻳﺪ ﻫﺎﻳﺸﺎن
 51 زﻳـﺮ  و 58 از ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺪﻧﻲ ﺗﻮده ﺷﺎﺧﺺ ،ﺷﺪ داده
 ﺑـﺪن  وزن ﺑـﻪ  ﻛﻮﻟـﻪ  وزن درﺻـﺪ  ﻣﻴﺰان در ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ
 اﻳـﻦ  در ﻛـﻪ  ﻧﻤﺎﻳـﺪ  اﻳﺠـﺎد  را ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ آﻣﻮزانداﻧﺶ
 ﻧﻴـﺰ  ﺑـﺪﻧﻲ  ﻫـﺎي  ﺗـﻮده  اﻳﻦ ﺑﺎ آﻣﻮزانداﻧﺶ ﭘﮋوﻫﺶ
  . اﻧﺪ ﺑﻮده ﺷﺪه ﮔﻴﺮياﻧﺪازه ﮔﺮوه ﺟﺰو
  
   ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
 ﺧـﺎﻧﻢ ﺳـﻤﻴﻪ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺎﻳـﺎن از ﺑﺨﺸـﻲ ﻣﻘﺎﻟـﻪ اﻳـﻦ
 ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ رﺷﺘﻪ ارﺷﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻘﻄﻊ در ﻣﺤﻤﺪي
 ﻧﻴـﺎ و  ﻣﺨﺘـﺎري  دﻛﺘﺮﺣﻤﻴﺪرﺿـﺎ  آﻗـﺎي  راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﻪ
 ﻣﺸــﺎوره آﻗــﺎي دﻛﺘﺮﻫﻮﺷــﻨﮓ ﺷــﻬﻨﻮازو آﻗــﺎي
-501ﻛـﺪ  و 1931 ﺳـﺎل  ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ در دﻛﺘﺮﻓﺮﻫﺎد
 ﻋﻠـﻮم داﻧﺸـﮕﺎه ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﺑـﺎ ﻛـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ 0005
  .اﺳﺖ ﺷﺪه  ﺑﺨﺸﻲ اﺟﺮا ﺗﻮان و ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ
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Abstract 
Background: Children are in their developing years and their bones and physical structure has not yet 
fully developed to a point of resiliency that can withstand stress, pressure, and a modicum of physical 
abuse and about 90% of students are carrying backpacks. Unsuitable backpacks cause shoulder pain, 
back pain, low back pain and skeletal malformation. Carrying backpacks heavier than 10% of  body 
weight is not recommended. Thus, the objective of this study was to survey adaption between student 
backpacks and their anthropometric dimension. 
Methods: In this descriptive- analytical study, 50 primary school children (10 females and 40 males) 
cooperated  in anthropometric measurement and its comparison with their backpack dimension. 212 
female school children were contributed in comparison between their backpack weight and 10% body 
weight. Body dimensions were measured with VICON Analyze motion system (460V, oxford, UK) 
and ergonomics factors for their backpacks were recorded by a checklist. Weight measured with a 
digital scale and BMI was calculated based on WHO software. 
Results: Significant difference was shown between shoulder breath-backpack width up, waist breath -
backpack width down, shoulder width-shoulder strap width and back height-backpack height. 
8% backpack handles, 44%shoulder straps and 34% backpack behinds had good padding. Two 
percent of backpacks had waist strap and no backpacks had chest strap.8% of shoulder straps were S 
shaped and 4% of backpacks were rolling. Just 28.3% backpack weights have been under 10% of 
body weight. 
Conclusion: Ergonomics knowledge regarding backpacks is very important for selecting and buying 
the right product. However, the backpack producers should also be` informed to produce ergonomics 
backpack. The reduction of extra items in children backpacks by parents is beneficial, but effective 
management programs by ministry of education is also needed for informing school administrative 
persons and school children about the health problem of carring un ergonomic backpacks. 
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